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回 月日 曜日 項　目 内容
１ 4/19 火 新体力テスト① 握力，長座体前屈，立ち幅跳び
２ 22 金 新体力テスト② 上体起こし
３ 26 火 新体力テスト③ 反復横跳び






























































12 7/1 金 投運動
ボール投げ競争：１年生・２年生に分かれて相手陣地に紙ボールを投げ
入る。
13 5 火 投運動
どこまでとどくかな？：紙ボールを投げて，ゴムひもを超えたら１つ後
ろのラインから挑戦！
14 8 金 投運動
しっぽボール投げ：紙ボールにナイロンテープのしっぽをつけて投げる。
（自分の投げたボールの軌道がわかりやすくなる）





































23 13 火 走運動＋跳運動
ダッシュ＆ジャンプ：スタートして壁に貼ってあるケンステップにタッ
チしてゴール地点の的にジャンプでタッチしてゴール。










































































36 6 新体力テスト① 握力，長座体前屈，立ち幅跳び
37 9 新体力テスト② 上体起こし
38 13 新体力テスト③ 反復横跳び 
39 16 新体力テスト④ 20ｍシャトルラン：
40 20

























































































単位 （ｍ） （㎏） （㎝） （回） （回） （回）
小学校２年生男子標準値4） 1.42 13.0 29.1 15.3 33.9 32.4
２年男子平均（４月） 1.16 9.5 23.9 11.8 28.2 27.6
標準偏差 0.21 3.5 5.3 4.5 3.2 13.3
２年男子平均（12月） 1.26 11.4 23.7 14.8 31.4 33.3
標準偏差 0.22 2.9 6.7 4.9 5.0 18.9














単位 （ｍ） （㎏） （㎝） （回） （回） （回）
小学校２年生女子標準値4） 1.31 12.0 31.5 13.6 32.4 25.7
２年女子平均（４月） 1.18 11.0 27.9 10.9 27.8 22.9
標準偏差 0.17 2.3 11.3 5.2 3.0 9.8
２年女子平均（12月） 1.22 11.9 28.8 13.4 28.1 24.9
標準偏差 0.14 2.6 6.4 4.8 2.1 9.3














単位 （ｍ） （㎏） （㎝） （回） （回） （回）
小学校１年生男子標準値4） 1.31 11.0 26.8 12.8 28.0 24.8
１年男子平均（４月） 1.04 8.9 26.2 12.7 23.1 17.0
標準偏差 0.21 2.6 5.6 4.2 4.5 9.2
１年男子平均（12月） 1.24 10.1 27.8 19.8 27.8 19.0
標準偏差 0.30 3.2 6.2 3.6 3.2 11.2














単位 （ｍ） （㎏） （㎝） （回） （回） （回）
小学校１年生女子標準値4） 1.21 10.3 30.0 11.3 27.4 20.4
１年女子平均（４月） 0.89 7.0 27.3 15.0 24.9 13.0
標準偏差 0.15 1.6 5.9 3.0 6.7 3.1
１年女子平均（12月） 1.11 10.1 26.9 13.6 28.3 18.5
標準偏差 0.11 1.3 5.9 3.3 5.1 6.9












単位 （秒） （秒） （ｍ） （秒） （秒）
２年男子平均（４月） 14.2 40.2 12.6 2.7 9.5
標準偏差 4.0 33.3 4.1 0.3 1.0
２年男子平均（12月） 12.5 39.9 17.1 2.5 9.0
標準偏差 3.5 36.5 4.7 0.6 0.9











単位 （秒） （秒） （ｍ） （秒） （秒）
２年女子平均（４月） 14.7 46.0 7.4 3.2 10.1
標準偏差 2.1 34.1 2.5 0.6 0.7
２年女子平均（12月） 12.9 71.5 9.2 2.7 9.5
標準偏差 1.9 29.3 3.2 0.5 0.6











単位 （秒） （秒） （ｍ） （秒） （秒）
１年男子平均（４月） 14.6 15.1 10.4 3.2 10.1
標準偏差 1.3 12.5 5.8 0.6 0.5
１年男子平均（12月） 13.3 29.3 12.7 3.0 9.5
標準偏差 2.0 21.0 6.6 1.0 0.4











単位 （秒） （秒） （ｍ） （秒） （秒）
１年女子平均（４月） 16.0 47.4 5.6 3.6 10.7
標準偏差 2.4 32.6 1.4 0.7 1.1
１年女子平均（12月） 14.9 56.9 8.2 3.2 9.8
標準偏差 2.4 35.3 1.7 0.7 0.8
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